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MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
THE MOSQUE 
Saturday Afternoon, June Fifth 
Nineteen Hundred and Seventy-One 
Four O 'Clock 
PROGRAM 
ORGAN MUSIC 
GRAY M. BROADDUS 
ACADEMIC PROCESSION 
(The audience will rise as the academic procession enters the 
auditorium and will remain standing until after the invocation.) 
INVOCATION 
THE REVEREND A. P. L. PREST 
Chairman, Department of Patient Counseling 
COMMENCEMENT ADDRESS 
DR. KINLOCH NELSON 
Dean, School of Medicine 
CONFERRING DEGREES 
BENEDICTION 
THE REVEREND DR. GLENN R. PRATT 
Director of Religious Activities 
RECESSIONAL 
(Following the benediction, the audience will remain standing 
while the academic procession leaves the auditorium.) 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
BOARD OF VISITORS 
WYNDHAM B. BLANTON, JR., B.A., M.D.,, M.s. ___________ Richmond 
VIRGINIUS DABNEY, A.B., A.M., D.LITT., LL.D, _________ _ Richmond 
OWEN GwATHMEY, B.A., M.D. ____________________ ____ __ __ Aylett 
Mrss BARBARA KEYSER, B.A.,, M.A. ___ _ _____ _______ _____ Greenway 
C. COLEMAN McGEHEE, B.s. __ ___ ___________ __________ Richmond 
J. W. MULLEN II, B.A., PH.D. _________________ _________ Richmond 
RICHARD OBENSHAIN, B.A., LL.B. __ __ ___________________ Richmond 
Secretary 
S. BUFORD SCOTT, B.A. ___________________ _______________ Richmond 
Vice Rector 
JAMES L. SEABORN, JR., B.S. ___________ __ ___ _________ Charlottesville 
JAMES E. SHEFFIELD,, B.A., LL.B. __ _______ _______________ Richmond 
MRS. ROBERT M. STONE, JR., B.S. _______ ________________ Roanoke 
JOHN H. TEMPLE, B.S. ______ ____ ______ ____ ___ ________ Petersburg 
WILLIAM THORNTON, D.P.M. __________ _______ __ __________ Richmond 
B. WALTON TURNBULL, B.A. __ ________ _______ ____________ Richmond 
ROBERT A. WILSON, B.S. ____ __________________ ____________ Richmond 
Rector 
ADMINISTRATIVE OFFICERS 
WARREN W. BRANDT, PH.D. ____________________________ President 
LAUREN A. Woons, PH.D., M.D, ____ Vice-President for Health Sciences 
KINLOCH NELSON,, M.D. _________________ Dean, School of Medicine 
JOHN A. DrBIAGGIO, D.D.s. _______ ________ Dean, School of Dentistry 
WARREN E. WEAVER, PH.D. _____________ Dean, School of Pharmacy 
DORIS B. YINGLING, ED.D, _________________ Dean, School of Nursing 
DANIEL T. WATTS, PH.D. __ _________ Dean, School of Graduate Studies 
THOMAS C. BARKER, PH .D. __ Dean, School of Allied Health Professions 
DOCTOR OF MEDICINE 
Presented by DEAN KINLOCH NELSON 
HUNTER DOHERTY ADAMS ________ ______ ______ ___ Arlington, Virginia 
Hospital Appointment: Georgetown University Hospital, Washington, D. C. 
GARY HARRY AsHER _ _ _____ ___ _ _______ _________ Richmond, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1967 
Hospital Appointment: Cincinnati General Ilospital, Cincin1tati , Ohio 
AMIELE HASSEN BARAKEY __ ____ ____________ _____ Petersburg, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleaton, S outh Car olina 
RANDALL GILBERT BARRL _ ______________ ____ Columbia, South Carolina 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richm ond, V irginia 
STANLEY HAROLD BECKER ____________________ ___ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1967 
Hospital Appointment: Brom,; Municipal Hospital Center, New Yi:>rlc, New Yor/c 
ALAN ROGER BEEBER _____ _ ___ _ ___ __ _ __ __________ Brooklyn, New York 
B.A., Brooklyn College, 1967 
Hospital Appointment: Syracuse Medical Center, Syracuse, New York 
BRUCE JEREMY BERNIE ___________________ __________ Dayton, Ohio 
B.A., Miami University, 1969 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, V irginia 
GLENN PORTER BIDWELL, JR. _ ___ ________ East Hartford,. Connecticut 
B.A., University of Connecticut, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virgini4 Hospitals, Richmond, Virginia 
JEFFREY LOUIS BIENER __ ____________________ V alley Stream, New York 
B.A., N ew York University, 1967 
Hosp-ital Appointment: Bexar County Hospital District, San Antonio, Texa• 
STEPHEN MARK BoBYS _ ___________ _ ________ Takoma Park, Maryland 
B.A., American University, 1963 
Hospital Appointment: Washington Hospital, Washington, D. C. 
GARY BROOKS BoKINSKY _____________________ _____ Petersburg, Virginia 
B.S., Washington and Lee University, 1967 
Hospital Appointment: Medical Center Hoapitals, Charleston, South Carolina 
CHARLES ELMER BRADY IIL ____________ _________ Richmond, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1967 
Hospital Appointment: Wilf ord Hall United States Air Force, Lackland Air Force Base, 
San Antonio, Texas 
THOMAS PETER BRIDGL _ _____ __ _______ _ Chapel Hill, North Carolina 
A.B., Duke University, 1967 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, North Carolina 
DAVID HALL BRISTOW ________________________ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
Hospital Appoi11tme11t: Vanderbilt Universit11 Affiliated Ho•pitaZ., Nashville, Tennes•ee 
EDMUND McINTOSH BRODIE ________ _____________ Norfolk, Virginia 
B.A., Old Dominion Collt,ge, 196S 
Holl1)ital Appointmfflt: Medical College of Virginia Ho,pitaZ., Rie1'm011d, Virginia 
rn 
BRUCE PHILSON BROWN _ _ _______ __ _____ ____ __ ____ ___ Rochester, Minnesota 
B.S., University of Michigan, 1966 . . 
Hospital Appointment: University of Michigan A.(liliated Hospitals, Ann Arbor, Michiga,. 
REX BRUGH IIL _____ _____ __________ _____ _____ _____ _ Annandale,. Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charlc,to-n, South Carolina 
JOHN WESLEY BuRNE'IT, JR. ___ _ ______________ ___ Lynchburg, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967 
Hospital Appointment: RiverBide }I ospital, l\1 cw pert News, Virginia 
PHILIP JAY BURSTEIN _________ _ _____________ ___ Falls Church, Virginia 
A.B., Princeton University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Ho spitals, Richmond, Virginia 
CHARLES \VrLLIAM Bus!-L. ______ __ ______________ _ _ _ 
______ Arlington, Virginia 
B.A., Western Maryland College, 1966 
Hospital Appoint1nent: Medical College of Virg inia Hospitals, Richmond, Virginia 
DAVID ANTHONY CARNEY ----- - ---- --- ______ Newport News, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Il ospital Appointment: Maricopa County General If O!Jpital, Phoenix, Arfaona 
WILLIAM ZACHARY CATTERTON ______ _____ ____ ________ Waynesboro, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GEORGE EDWARD CHAPPELL, JR. ___________ _________ ________ Halifax, Virginia 
B.A., Vanderbilt University, 1966 
Hospital Appointment: Un-iversity of Virginia Hosp ital, Charlottesville, Virginia 
SARAH ELIZABETH CHESROWN ___ __ ___ ___ ___ __ ________ _ Elyria, Ohio 
A .B., Indiana University, 1967 
HospUo,l Appoint11ient: Children'a .llo::Jpital, New Orlea·n.~. Louisiana 
MARTIN ROBERT COHEN - - -- - ------- ----- .. .. . ____ _ Brooklyn, New York 
B.S., Brooklyn College, 1967 
H Ospital Appointment: Oinc-innati General II o.~vit<il, Cincinnati, Ohio 
ROBERT ANTHONY COMUNALE _____ ____ ____ __ _ _ 
____ . Rahway, New Jersey 
B.S., Seton Hall University, 1967 
Iiospltal Appointment: Medical CoUcge of Virginia Ilospitals, Rich·rnond, Virginia 
KIRAN KENNEY CROOKS _ _ _______ _ ___ ____ _ __ Richmond, Virginia 
B.S., College of Willia m and Mary, 19G7 
Hospital Appointment: Peter Bent Brigham 11oBpital, Boston, Massachu,3etts 
WILLIAM CECIL CROW, JR._ ___ Arlington, Virginia 
A.B., Duke University, 1967 
Hospital A_ppointrfl..ent: Roanoke J'¥lem,orial Hosp ital, Roanoke, Virginia 
]Al\IES WILLARD DAVIS __ _____ _________ ______ ______ __________ Amelia,, Virginia 
B.S., Medical College of Virginia, 1967 
Hoepital Appointment: University of Alabama Medica,l Center, Birmingham, Alabama 
]AMES HENRY DEBOE, JR. _ ______________________ _____ ___ Danville, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1964 
M.S .• University of Georgia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Vi-rginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ELDRIDGE HOPKINS DERRING, JR. _________________ Newport News, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia HospitaLs, Richmond, Virgfoia 
RALPH EMERSON DuNCAN ___ ____ __________ _________ Wilmett-e,. Illinois 
A.B., Princeton University, 1968 
Hospital Avvointr,ient: S11racuse Medical Center, Syracuse, New Yorli 
r n 
JOHN EDMUND FITZGERALD ___ _____ ________ __ _ _ Altavista, Virginia 
A.B., Duke University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginm Hospitals, Richmond, ViTginia 
NORMAN BRADSTREET FIZETTE ________ __________ Arlington, Virginia 
B.S., Stetson University, 1960 
M.S., Vanderbilt University, 1964 
Hospital Appointment: Washington Hospital, Washington, D. C. 
CAROL THOMAS FORTIER _____ ____ ______ __ _ ____ ___ __ Aylett, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PARHAM RUSS ELL Fox ___________ __________ _____ _ St. Petersburg, Florida 
B.A., Vanderbilt University, 1967 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center, Durham, North Carolina 
FRANKLIN LAWRENCE FREDA __ __ ___________ Newport News, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hosvitals, Richmond, Virg inia 
ERIC JONATHAN FREEMAN ______________ _________ Norfolk, Virginia 
B.A., Washington and Lee University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, R ichmond, Virginia 
WILLIAM ALLEN FuLLER _ __ ______ _____________ ___ Halifax, Virginia 
B.A., Washington and Lee University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hosvitals, Richmond, Virginia 
STEPHEN BARRY GANDERSON ________________ ______ Norfolk, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
THOMAS WALTON GREEN, JR. _ ___ _ ______ _ ______ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1967 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
MICHAEL ELLIOTI' HARF ____________ _ __ ___ Queens Village,. New York 
B.A., Queens College, 1967 
Hospital Appointment: Lincoln Hospital, Bronz, New York 
GERRY STETSON HAYES __ __________ _ __________ Staten Island, New York 
B.A., Johns Hopkins University, 1967 
Hospital Appointment: United States Public Health Service, Baltimore, Maryland 
RICHARD BECKMAN HAYS __ _ ___ _ ___ __________ , ___ Hampton, Virginia 
B.S., University of Michigan, 1962 
M.S., University of Michigan, 1964 
Hospital Appointment: Norfolk General Hos pital, Norfolk, Virginia 
RODNEY LEE HITE _______ _______________________ Staunton, Virginia 
A.B., Hunter College, 1967 
Hospital Appointment: Lenox Hill Hospital, New York, New York 
GARY STUART HOFFMAN __ _ ______ ___ ___ ______________ Reston, Virginia 
B.A., Harpur College, 1965 
M.S., Howard University, 1967 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
ROBERT EUGENE HoYT _______ __ __ ______________ _ Alexandria, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LARRY ALAN IsRow _____________________ ____ ____ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1967 
Hospital Appoir.tm.ent: Medical College of Virginia. Hospitals, Richmond, Virginia 
r si 
ROBERT Lours JAGGER ________________________ Bethpage, New York 
B.S., College of William a,nd Mary, 1967 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Oakland, California 
JOHN PRENTISS JoHNSON _ _____________________ Alexandria, Virginia 
B.S., Georgetown University, 1967 
Hospital Appointment: Army Medical Services Hospitals, Walter Reed General Hospital, 
Washington, D. C. 
ROBERT ALEXANDER JOHNSON _ ________ __ ___ __ __ _ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1959 
Hospital Appointment: New Hanover Memorial H ospital, Wilminoton, North Carolina 
RICHARD LEE JoNES ____________ _ __ ______________ Roanoke, Virginia 
B.S., Roanoke College, 1967 
HoBPital Appointment: Grady Memorial Hospital, Atlanta, Georgia 
WEBB DARDEN JoNES ______ ___ ___ ___ _____ ___ _ Whaleyville,. Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Viroinia 
DAVID MANN KAPLAN _ ___ ______ __ _________ _ _ __ _ _ Roanoke, Virginia 
A.B., University of Pennsylvania, 1967 
Hospital Appointment: York Hospital, York, Pennsylvania 
CHARLES WINFIELD KEBLUSEK ___________________ McLean, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
Hospital Appointment: Medical Colleoe of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JEFFERSON BISHOP KISER, JR. ____ ___ _____________ Emporia, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virg inia 
ROBERT WINFIELD KLINK _______ ___________ _________ Vinton, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
Ho•pital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
MICHAEL STEVEN KoMAROW ____________________ _ Jamaica, New York 
B.A., Queens College, 1967 
Hospital Appointment: Robert Packer Sayre Hospital, Sayre, Pennsylvania 
HERBERT ASHTON LASSITER ___________ _______ ___ Onancock, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1968 
Hoopital Appoin tment: University of Colorado Affiliated Hospitals, Denver, Colorado 
MARTIN LAZORITZ _________________ __ _____ ___ Brooklyn, New York 
B.S., Long Island University, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richm01'td, Virgini<> 
]ON BISHOP LowE ________ __________ ___ ___ __ ____ Ashland, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1967 
Hospital Appointment: United States N<>v<>l Hospital, Portsmouth, Virgini<> 
KENNETH WILSON LucAs, JR, __ _ _____ ________ Williamsburg,. Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital A~_pointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
MARILYN KAY LYNAM ____________________ ____ Wilmington, Delaware 
B.A., University of Delaware, 1967 
Hospital Appointment: Wilmington Medic<>! Center, Wilmington, Delaw<>re 
JOHN PHILIP MAHANEY, JR. ________ _________ __ Blacksburg, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport New,, Virgini<> 
FRANCIS JOSEPH MARTOR.ANo ____________ _________ Norfolk, Virginia 
B.S., University of Notre Dame, 1963 
Hospital Appointment: Colorado Mfldical c ... t..-, Dtm.,er, Colorado 
ROBERT ODELL McGUFFIN ______________________ Roanoke, Virginia 
B.S., Richmond Professional ln•titute, 1965 
Ho•pital Appointment: Roanoke Memorial Ho•pital, Roanok~. Virginia 
ROBERT ZACK McLEES _______________ _________ Annandale, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hoopital Appointment: Arm11 Mediclll Services Hospital, Madigan General, Tacoma, 
Wa.shington 
HUGH BALLARD McMAHAN ___ _____________ ___ Great Falls, Virginia 
A.B., Bowdoin College, 1964 
M.S., George Washington University, 1967 
Hospital Appointment: Emanuel Hospital, Portland, Oregon 
DAVID HUGH McNAUGHTON _________ _____ _____ Annandale, Virginia 
B.S., University of Idaho, 1966 
Hospital Appointment: Arm11 Medical Services Hospital, Madigan General, Tacoma, 
Washing ton 
PATRICIA RosE McQuADE ________ ____ ____ ____ New York, New York 
B.A., Mercy College, 1967 
Hospital Appointment: Montefiore Hospital, New York, New York 
MARY DIANNE MURPHY MEYER ______ _____ ____ _ Annandale, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967 
Hospital Appointment: Duval Medical Center, Jacksonville, Florida. 
GEORGE EDWARD MEYERHOFF ________________ _ Hurleyville,. New York 
A.B., Syracuse University, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CHARLES COLEMAN MOORE, JR. _____________ ______ Chester, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
JOSEPH RAOUL MORIN, JR. _______________________ Fairfax, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1968 
Ho•pital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MICHAEL ALAN NEMIR ________________________ Arlington, Virginia 
B.S., Davidson College, 1964 
M.S., American University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MARK LovEL N ICHOLS _______________ __ ___ N ewport News, Virginia 
B.S., North Carolina State University, 1967 
Hoopital Appointment: Baylor University Affiliated Hospitals (Ben Taub), H<YUston, 
Texas 
EUGENE BLACKFORD NOLAND, JR. _____ _____ Huntington, West Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CAROL ANN McNALLY OwENS ___ _____________ Whaleyville, Virginia 
B.S., University of Delaware, 1967 
Ho•pital Appointment: United States Air Force, David Grant, United State• Air Forc9 
Hospital, Travis Air Force Base, Fairfield, California 
JOHN ELWOOD OWENS __ ______ ______ __________ Portsmouth, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1968 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
Lours FAIRFAX OWENS,. JR. __ ___________ ___ ___ Whal.eyville, Virginia 
B.S., Duke University, 1967 
Hospital Appointment: United State• Air Force, David Grant, United State• Air Forc6 
Hospital, Travis Air Force Base, Fairfield, California 
PETER MICHAEL PARDOLL __________________ St. Petersburg, Florida 
B.S., Emory University, 1968 
Hospital Appaintment: Universit11 of Miami Affiliated Hospitals, Mia.mi, Florida. 
Pl 
Loms THOMAS PASTORL _ __ __________ _ . ________ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1964 
M.S., University of Richmond, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia. 
RONALD HALFORD PATTERSON _ ___ ___ ___ _____ Durham, North Carolina 
B.S., Wake Forest College, 1965 
B.S., North Carolina State University, 1966 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia. 
THOMAS EARL PATTESON IIL ____________ ______ ._. __ Dillwyn, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GEORGE JOHN PLANAVSKY ______ ___ _____ __ Jackson Heights, New York 
B.S., Roanoke College, 1967 
Hospital Appointment: Un iversity of Vfrginin Hospital, Charlottesville, Virginia. 
STEVEN MARK PoLLAK ________ __ ________ ______ N ew York, New York 
B.A., New York University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, R ichmond, Virginia. 
RANDALL WAYNE PowELL _ _______________ ___ ___ _ Richmond, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Hoapital Appointment: United States Naval Hospital, San Diego, California 
OLE WIBHOLM RENICK _____ ___ ____ _ ___ ___ _ __ __ ._Gate City, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1967 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
CHARLES HENRY RoBERTSON _________ ___ _ ____ _ Center Cross, Virginia 
B.S., Davidson College, 1967 
Hospital Appointment: Parkland Memorial Hospital, Dallas, Te2!as 
:M1cHAEL BARRY Ross __________ ________ __ ____ _ _ North Canton,. Ohio 
A.B., Western Reserve University, 1967 
Hospital Appointment: Med ical College of Virginia Hospitals, R ichmond, Virginia 
LLOYD STEVEN RoTHOUSE _______ _ ___ ____ __ ___ ___ Arlington, Virginia 
B.A., Clark University, 1967 
Hospita.l Appointment: A rmy Medical Services Hospitals, Walter Reed General, Wash-
ington, D. C. 
PATRICIA ANN BEACH RoTHOUSE _ _____ _ __ ________ Arlington, Virginia 
A.B., George Washington University, 1967 
Hospital Appl'intment: Army Medical Services Hospitals, Walter Reed General, Wash-
ington, D. C. 
JEFFREY Runrn _____ ___ ___ ____________ _ ____ _ __ Brooklyn, New York 
A.B., Columbia University, 1967 
Hospital Appointment: New York Medical College, Metropolitan Hospital Center, New 
York, New York 
STEPHEN LAWRENCE ScHLESINGER _ __ _ __ ___ ___ Pittsburgh, Pennsylvania 
A.B., University of Michigan, 1963 
Hospital A ppointment: Army Medical Services Ho.spital, Tripler General Hoapital, 
Honolulu, Hawaii 
ARNOLD JAY ScHWARTZ _ _ ___ ____ _________________ ___ Norfolk, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
DAVID ALAN ScHWARTZ ____ _________ __ _ __________ ___ Akron, Ohio 
B.A., Western Reserve University, 1967 
Hospital Appointment: United States Public Health Service, San Francisco, California 
THOMAS JOSEPH SHACOCHIS ___ _ ____ ______________ McLean, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1967 
Hospital Appointment: Riverside Hoapital, Newport Newe, Virginia 
CHRISTOPHER NEWKIRK SHEAP _ _____ ___ ____ _ _ V irginia Beach, Virginia 
B.A., University of Virginia., 1967 
Hoapital Appointment: Medical College of Virginia Hospitala, Richmond, Virginia 
STEPHEN ROBERT SrncEL _________ __ ____ _ _______ Bellmore, New York 
B.A., Adelphi University, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ROBERT WILLIAM SJOGREN, JR. __ _ ___ __ __________ Arlington, Virginia 
B.S., Davidson College, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
THOMAS GARNETT SMITH ________ _ _____ _ ______ _ __ _ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1967 
Hospital Appointment: Norfolk General Hospital, Norfolk, Virginia 
RANDOLPH WILKINSON STARK _________________ __ Arlington, Virginia 
B.S., Brigham Young University, 1967 
Hospital Appointment: Maricopa County General Hosvital, Phoen ix, Arizona 
ADAM NA THANIEL STEINBERG ___ ______________ _ N ew York, New York 
A.B., Harvard University, 1965 
Hospital Appointment: New York Memorial Hospital,, N ew York, New York 
JAMES REID STERRETT _ ____ ______________ ____ Woodbridge, Connecticut 
B.S., Virginia Military Institute, 1967 
Hoapital Appointment : St . Vincent's Hoapital, N ew York, N ew York 
SEYMOUR ZANE SuNDELL ________________ _ _ ____ Brooklyn, New York 
B.A., University of Virginia, 1967 
Hospital A p pointment: St. Elizabeth's Hospital, Wash ington, D. C. 
ROBERT WAYNE Sw1SHER ___ _ ________ __ ________ Cranford, New Jersey 
A.B., West Virginia University, 1967 
Hospital Appointment: Duke Medical Center, Durham, North Carolina 
WILLIAM vVooDROW TANNER _____________________ _ Richmond, Virginia 
B.S., University of Florida, 1965 
Hospital Appointment: United States Naval Hos pital, Portsmouth , V irginia 
:MARVIN Juuus TENENBAUM ______ _______ _ ____ Broc k lyn, New York 
B.A., Brooklyn College, 1967 
Hospital A ppo-intmcnt: Medical College of Virgin ia Ho.•pit als, R ichmond, Virginia 
JOHN WATT VAUGHAN ________________________ _ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Inst itute, 1967 
Hospital Appointnient: Roanoke Memorial Hospital, Roanok e, Virginia 
GERALD MARC VLADIMER _ __ ___ __ ________ _ ____ ___ Bronx,. New York 
B.A., Queens College, 1967 
Hospital Appointment: Upstate Medical Center, Syracuse, N ew York 
RICHARD NEAL vVALDMAN ______ _______ ___ _ _ __ __ __ Flushing, New York 
B.A., University of Vermonb, 1967 
Hospital Appointment: University of Michigan Affiliated Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
MICHAEL JAMES vVALTERS __________ _ __ _ _ ____ _ _ _ Alexandria, Virginia 
B.S., Trinity University, 1967 
Hosvital Appointment: Army Medical Service• Hospital, , Tripler General Hospital, 
Honolulu, Hawa.ii 
WILLIAM MICHAEL WARING ______ _ _______ ______ Wilmington, Ohio 
A.B., University of Cincinnati, 1967 
l!OJ1pital Appointment: United Statea Air Force, David Grant, United State• Air Foro11 
Ho•pita/,, Travis Air Force Base, Fa.irfield, C11,lifornia 
r ,, 
JERRY WEINGARTEN ______________ _______ __ _ _ Brooklyn, New York 
B.A., Brooklyn College, 1967 
Hospital Appointment: Montefiore Hospital, N ew York, New York 
GARY EDWARD WHEELER _______________________ Narrows, Virginia 
B.S., Emory and Henry College, 1967 
Hospital Appomtment: St. Elizabeth's Hospital, Boston, Massoohusetts 
JOHN EASTER WIMMER _ _ ________________ ___ ____ Roanoke, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1968 
Hospital Appointment: United States Naval Hospital, Portsmouth, Virginia 
CHARLES BEVERLY WINDLE ______________ ______ _ _ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1967 
Hospital Appointment: Medical College of V irginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MELVILLE GARLAND WRIGHT nr_ _______________ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport N ews, Virginia 
KENNETH DAVID YouNER ________________ Howard Beach, New York 
B.A., New York University, 1967 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital, New York, New York 
ELI JERROLD ZALLER _ _ ____ _______ _ _____ _____ __ Bayside, New York 
B.A., Queens College, 1967 
Hospital Appointment: Alban11 Medical Center, Albany, New York 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
Presented by DEAN JOHN D1BIAGGIO 
JULES ELLIS ABRAMSON __ _____________________ Alexandria,. Virginia 
MICHAEL PADGETT ADAMS _______ ________________ Bedford, Virginia 
B.S., Lynchburg College, 1967 
DANDRIDGE BERRY ALLEN _ ______ _______________ Berryville, Virginia 
FRANK LEE ANGUS __ ______ _______________ _____ Richmond, Virginia 
CHARLES DAVID ATKINSON ________ _ _______ Greenville, South Carolina 
B.S., Furman University, 1967 
JOHN CHARLES BELCHER _ ________________________ Belleair, Florida 
B.S., University of Florida, 1967 
FREDERICK THOMAS BIRSCH _____________________ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1967 
JAMES LEROY BRADSHAW _ _ _____________ ___ ____ Blackstone, Virginia 
ALLEN SHERWOOD BRIDGE __ ____________________ Richmond, Virginia 
JOSEPH WAYNE BROWDER ____ ________ __ ____ Colonial Heights, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1967 
STEPHEN MAGANN CLARKE _________ _ _______ Charlottesville, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
ANTHONY GIRARD CoRBO __ _____ _______ _ _ North Miami Beach,. Florida 
B.S., University of Miami, 1967 
GARY WAYNE CRAWFORD _ _______________________ Roanoke, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
FRANK CALVIN CRIST, JR. _ _ __________ _______ __ Lynchburg, Virginia 
B.S., University of Tennessee, 1967 
:M1cHAEL LEE DEREUS __ ________ _____ _________ Annandale, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1966 
WILLIAM ALBERT DEYERLE _____________ __ ____ ___ Roanoke, Virginia 
B.S., Guilford College, 1967 
GERALD ELWYN EDLIN _____ __ _____ _________ _ ____ _ _ Miami, Florida 
B.S., Western Carolina College, 1967 
ROBERT BENJAMIN ELLIS _ _ _______ _________ Newport News, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1967 
SAM EARL ENGLISH n _________________________ Richmond, Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1966 
FOREST LUKE EvANS ________________ _____ Columbia, South Carolina 
LAWRENCE JEROME FAMILANT _______________ ____ Hampton, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
CHARLES WATTS FoRD ____________ ____ _________ Lynchburg,, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Ross FINLEY GALE __ ____ __ ________ __ ___ _____ __ _ _ Bassett, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
STEPHEN MARK GoLDSTEIN ______ _ ___ ____ _ __ _ ____ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1967 
]ACK LEWIS GREEN, JR. _____________ _ __ _ ___ Duncan, South Carolina 
B.S., Clemson College, 1966 
JOHN ScoTT HAGER ________________ ___ ______ Ormond Beach, Florida 
B.S., University of Florida, 1967 
ARTHUR LEE HALSTEAD Ill_ _______________ _ Virginia Beach, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
LESLIE BOONE HARDY, JR. __________ _______ _ ____ Annandale, Virginia 
B.S., University of Florida, 1967 
MARVIN DARRELL HARMAN _________ _ __________ Cedar Bluff, Virginia 
JORDAN HAROLD HARRIS __ _____ __ _ ____________ _ J acksonville, Florida 
RICHARD BLUFORD HARRIS __ ______ _ _ _ ______ _ _ _ Virginia Beach,. Virginia 
B.A., University of Virginia, 1966 
JOSEPH MILTON HoFFARTH ___ _________________ Lynchburg, Virginia 
B.A., University of Virg inia, 1966 
ROBERT ARNOLD JOHNSON __________ __ __ _________ Annandale, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1967 
RALPH JORDAN ________ ___ _____ ____________ ____ Annandale, Virginia 
B.S., Florida State Univer sity, 1967 
JEFFREY WALTER KARP ____ _ ___ ________ Bay Harbor Island, Florida 
MICHAEL IRVIN KoNTER _________ _________ _ ____ _____ Miami, Florida 
B .S., University of Florida, 1967 
EDDIE SEYMOUR LONGMAN ___ _____________ __ _____ Norfolk, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1967 
RONALD EUGENE LOWRY __ __________ ________ _______ _ Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Military Institute, 1967 
GARY ALAN LuBEL _______________ ____________ ____ Miami, Florida 
LAWRENCE DAVID McKINLEY _ ___ ______ __ ________ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1967 
NORMAN JAY MARKS ___ _____ _ ____ ___ _ ___ _ _ Greenville, South Carolina 
PERRY DONIEL MOWBRAY, JR, ____ ___ _ ____ __ __ ________ Richmond,. Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1067 
EDMUND EUGENE MULLINS, JR. __________________ ___ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1967 
RALPH STUART NAVON _______ _____ ____ _______ __ _ Richmond, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
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HAROLD JONES NEAL, JR. ____________ _______ _ Lawrenceville, Virginia 
B.S. , University of Richmond, 1967 
RAYMOND CARL 0BERTONE ____ ______ ______ _____ ____ Arlington, Virginia 
B.S., Emory and Henry College, 1967 
EDWARD MICHAEL O'KEEFE ___ _______ _______ _______ Bealeton, Virginia 
JOHN RonERT PARRY _ ______ ________ _____________ Bradenton, Florida 
B.S., University of Florida, 1966 
BERKELEY MILLER PEMBERTON ______________ _____ _ _ Staunton, Virginia 
B.A., Hampden-Sydney College, 1967 
ALEXANDER WHARTON RAMSEY _______ ______ __ ___ Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Military Institute, 1967 
GEORGE THOMAS RICHARDSON ________ _________________ Salem,. Virginia 
B.A., Virginia Military Institute, 1967 
FRED TAYLOR RIDGE, JR. __ ________________ ___ Florence, South Carolina 
ROBERT DANTE RoMANO _ ______ _ __ ___ __________ Falls Church, Virginia 
B.S., Roanoke College, 1967 
STEPHEN FREDERICK RosENBLUM _________ ____ _  Laurens, South Carolina 
A.E., Un iversity of North Carolina, 1967 
"\VARREN EDWARD SACHS _ _ _____ _ __ _ __ ___ _____ _ _ Portsmouth, Virginia 
STEPHEN ANDREW SAROFF _____________ ____ ______ Miami Beach, Florida 
IVAN RUBIN ScHIFF _____________ _ __________ ____ _ __ Richmond, Virginia 
CARLTON SAMUEL SCHWARTZ, JR. __ __________________ Lakeland, Florida 
B.S., Florida Southern College, 1966 
THOMAS CHRISTOPHER ScORDAS, JR. _____ ____ __ _ __ ____ Roanoke,. Virginia 
B.A., Bridgewater College, 1967 
HAROLD LESLIE SHAPIRO __ ______ _ ___________ ____ Alexandria, Virginia 
THOMAS ALAN SHEA __ ____________________ Jacksonville Beach, Florida 
JAMES RONALD SMITH ___ __ ______ ________ _ ___ Grcer, South Carolina 
B.S., Clemson University, 1966 
JAMES PA UL SoDERQUIST ________ _______________ __ __ Portsmouth, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
RAYMOND CHARLES SOWELL, JR. ___ ___ ___ _ ___ Hartsville, South Carolina 
B.A., Wofford College, 1967 
GERALD LYNN SPOTO _ ___ _____________ _ _______ __ ____ Tampa, Florida 
RANDOLPH MooERS STEVENS _____ ______ _ _ _________ Richmond, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
WILLIAM KNAPP STEVENS _______________ _____ ___ __ Tallahassee, Florida 
B.A., Florida State University, 1965 
DOUGLAS KEEN TAVENNER,. JR. ______________ _____ _ Arlington, Virginia 
DANIEL ERVIN THOMPSON ___ __ _____________ __ Chesapeake, Virginia 
RANDOLPH LEE TuRNER ____ ________ __ __ __ __ _____ Hampton, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1963 
RONALD OAKLEY VAUGHAN ______________________ _ Pulaski, Virginia 
B.S., Virginia Po!ytechnie Institute, 1967 
FREMONT ARCHIBALD VESS, JR. __________________ Covington, Virginia 
B.S., Mars Hill College, 1967 
WAYNE DUDLEY VEST ____ __ ____ ________ __ ___ Waynesboro, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1967 
ODIE ALLEN WHITLOW ____ ________ ____ _ _________ Bon Air, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
THOMAS EDWARD WITTY, }R. __ _____ _____ __ _ Newport News, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1967 
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Presented by DEAN WARREN E. WEAVER 
GLEN NICHOLS ABERNATHY ________________ _____ Farmville, Virginia 
DONNA ROBERTS ADDINGTON _____________________ Richmond, Virginia 
ROBERT HAMPTON AGEE, JR. ____ ___ _____ ______ ___ Danville, Virginia 
CHARLES SAMUEL AvERETTE ________________ Christiansburg, Virginia 
RODNEY DEAN BEDWELL ________ __ __ _____________ Hopewell, Virginia 
MARLISE DALE BLANKS _______ _____ __ _________ Clarksville, Virginia 
FRENCH LOCKE BoYER, JR. ______ _____ _________ Woodstock, Virginia 
A .A., Ferrum Junior College, 1967 
BETTY CLARK BROWN ___ _______________ _______ Martinsville, Virginia 
RoYCE ALLEN BuRRuss _ __________ ________ __ __ __ Richmond,. Virginia 
FRED DAVID BuTLER ____ ________ ________ ______ Richmond, Virginia 
KEITH WEATHERS CLARKE _______ _____________ White Plains, Virginia 
SUSAN YOUNG CoRNETTE ____ _______ _____ _ ________ Hampton, Virginia 
MARSHA ANN DERFLINGER __________ __________ Winchester, Virginia 
MARY ANN TERRY EDWARDS __________ _____ Martinsburg, West Virginia 
RICHARD BRINKLEY EvANS ____________ ______ ____ Danville, Virginia 
JOSEPH WILSON FELTS, JR. ____ _ ___________ _______ Boykins, Virginia 
RICHARD TED GARRETT ________________________ Richmond, Virginia 
PHYLLIS ANNE GooDBAR ___ _ _ __ ____ ________ _____ Lexington, Virginia 
FRANCIS GORDON GRIFFIN,. JR. _________________ Portsmouth, Virginia 
JAMES HERMAN HANMER, JR. _ __________________ Keysville, Virginia 
STEPHEN MARK HAYNES ____________ _ __ _______ _ Danville, Virginia 
LARRY KEITH HowARD ______ ______ ______ _________ Selma, Virginia 
JOSEPH LEE HOYLE _______________ __________ _ Portsmouth, Virginia 
CHARLDEEN KAY JuSTICE ________ _______ _________ Grundy, Virginia 
NORMAN DAVID KENNEDY ____ _____ _ _____ ____ Newport News, Virginia 
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ROBERT WAYNE KENNEDY __________ _ _ _________________ _ Salem, Virginia 
GLORIA JEAN LAMB ________________________ _____ Blue Ridge, Virginia 
How ARD MARTIN LIN AS _________________________ _ Richmond, Virginia 
BARRY CHARLES LUBIN ___ __ _______ _________ ___ _ __ Norfolk,. Virginia 
DORIS ANN MASON _ ______ _ ______________ __ Charlottesville, Virginia 
DAVID PATRICK MEHFOUD __ __ ____ ___ ___________ Sandston, Virginia 
CAROL MANGANO M1cHALSKL __________ __________ Callao, Virginia 
CLARENCE MASON MITCHELL, JR. _____ __ _______ _____ Fries, Virginia 
JOHNNY ALLEN MooRE _______ _________________ Winchester, Virginia 
MAURICE ALTON 0AKES _______ ___ __ _____ _ ___ _ _____ Danville, Virginia 
JAMES RANDOLPH PAINTER .. _______ ____________ _____ __ Salem, Virginia 
AMOS DAN PARKER, JR. ______________________ Portsmouth, Virginia 
WILLIAM LEONARD PARKER __ __ __________ _____ Portsmouth,. Virginia 
ROBERT PURNELL PARSONS _______________ __ ____ Wakefield, Virginia 
MERRILL WAYNE PERKINS __ ______ _ _____________ Wytheville, Virginia 
JOSEPH CHARLES PHILLIPS, JR. ____ ___ ____ ___ Newport News, Virginia 
ALVIN MORRIS PowELL _____ ____ ___ ___ _ _______ Portsmouth, Virginia 
A.B., King College, 1959; B.D., Union Theological Seminary, 1962; 
M.A., Presbyter ia n School of Christian Education, 1967 
LARRY STEVEN PRICL ______________________ _______ Salem, Virginia 
PHYLLIS JANE PROCTOR __ __ _ ________________ __ __ Norfolk, Virginia 
PHYLLIS O'NEAL PucH ____ _ ___ _ ______________ Lynchburg, Virginia 
MARILYN TRENT RANSON ___ __ _ _____________________ Chester, Virginia 
JERRY MASON RAY ____ ______ _________________ ____ Danville, Virginia 
HucH LINDSAY REAVIS ___ _________ _________ ___ Altavista,. Virginia 
ROBERT MADISON RHODES ___ _ __________ _ _______ Winchester, Virginia 
KAREN ]ON RUDOLPH ______ _ ________ ______ ___ Winchester, Virginia 
EDWARD PRESTON SAMFORD, JR. ________ ___________ Alberta, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1968 
AMON LETCH SAMPLEL ______________________ Belle, West Virginia 
HARVEY GLENN SHARP _ _ ____ ____________________ Sandston, Virginia 
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DOUGLAS EUGENE SMITH _____ ___ __ ____ _ _____ _____ Salem, V irginia 
ROBERT EDWARD TAYLOR _____________ __________ Honaker, Virginia 
A.A., Lees-McRae College, 1968 
DENNIS DUANE THOMPSON ___ ___ _ __ ___________ Front Royal, Virginia 
JAMES WHITFIELD THWEATT, JR. ___ _ ___ ___________ Victoria,. Virginia 
Roy CURTIS TRULL ___ ___ __ ______ ___ . __ ____ ____ __ Collinsville, Virginia 
ROGER ALLEN WEAKLEY ____________ ______________ __ __ Reva, Virginia 
WILLIAM BOLLING WEISIGER ___ ______ ___ ________ ___ Powhatan, Virginia 
JOHN RICKEY WEsT _____ ______________________ Portsmouth, Virginia 
CARL RAY WILLIAMS _______ ______ __ ______________ __ _ D anville, Virginia 
A.S., Danville Community College, 1968 
EARL KEITH WILSON __________________ .. _ _______ T azewell, V irginia 
LINDA SHIRK Woon ___ . ---- - -- ·-·-··-····-···- .. ______ _ . ___ Blacksburg, Virginia 
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Presented by DEAN DORIS B. YINGLING 
CATHERINE WATERS BARAKEY ________ _____________ Arlington, Virginia 
]ANET SUSAN BARNES ____ ___ _______ __ __________ Portsmouth,. Virginia 
KAREN EDYTH BERGMAN _____ __________________ Huntington, New York 
EILEEN COLLINS BIDWELL ___ _ _ ____ _________ Walnut Grove, California 
LORETTA MACON BIRCKHEAD__ ____ _ _ _ ___ ____ ___ Richmond, Virginia 
B.S., Westhampton College, 1968 
SUSAN MARIE BOYD, R.N. ___ _ ____ _ __ _ _ __ Philadelphia, Pennsylvania 
BONNIE WATLINGTON BRADSHAW __ ___ ___________ _ __ __ __ Roanoke, Virginia 
LINDA MERLE BREWER, R.N. __ __ ___ _ ________ Siler City, N orth Carolina 
DEENA ELIZABETH BUGGE_ __________ _ ______ ___________ Arlington, Virginia 
A.A., Averett College, 1268 
MARILYN POINDEXTER CAMPBELL ______ ______ _ Los Angeles, California 
NORMA JEANNE CHUCHEK _ ________ __ _____ __ ________ Appomattox,. Virgin ia 
DARLENE VIRGINIA COFFEY __ __ __ ________ _ _ ________ Eagle Rock, Virginia 
MARGARET MARIE COFFMAN __ _____ _ ________ ____ Collinsville, Virginia 
BARBARA CECILE CoNNAUGHTON _ ___ ____ ___ ____ __ \Voodbridge, Virginia 
Jo ANNE CRENNEL ___ _ __ __ __ ____________ M adison Heights, Virginia 
LINDA GIBSON CUPIT _____ __ _ ________ _______ __ _ Woodbridge, Virginia 
LOLA ANGELISE DAVIS __ ____ ________ __ ______ ___ Wytheville, Virginia 
DIANNE MAXIE DUCKWORTH __ _________ _____ _____ West Point, Virginia 
NINA GREEVER EDWARDS _______________ __ __ _____ ____ _ Chilhowie, Virginia 
RUTH AMELIA EFIRD, R.N. ________________ ___ Kinston, North Carolina 
A.A.S., Central Piedmont Community College, 1967 
GWEN ADELE EICHELBERGER __ _______ _______ ___ __ ______ York,. Pennsylvania 
MARY Jo ELLIS __________ _ _ ____ __ _____ _ _____ _ Lincolnton, North Carolina 
HELEN NEESE FLYTHE, R.N. __ __ _______ ___ New Bern, Nor th Carolina 
NANCY CHRISTINE GATES __ __ __ __ ________ ____ __ Farmville, Virginia 
JENNIFER YVONNE GEHMAN __ __________ _ ______ Denver, Pennsylvania 
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LAURA COATES GETCHELL ____ _ _ _ _ ________ _ Richmond, Virginia 
CAROLYN EASTWOOD GLENN, R.N. _ _______ ______________ Richmond, Virginia 
ELIZABETH ANNE HACKLEY ____ ___ .. ___ ____ ___ _ _________ Bristol, Virginia 
MARTHA VICCELLIO HAGY _______ _____ __________ _____ __ Danville, Virginia 
MARY GERTRUDE HAYES __ _____________ _________ __ Waynesboro,. Virginia 
PAMELA AuGUSTA HAYL ____________ _______ _ ________ Richmond, Virginia 
JANAS HENDRICKS HORNER ____ ___ ________ ___________ Hopewell, Virginia 
SusAN MORALES IVEY __ ______ __ ____ _______ ____________ Fairfax, Virginia 
KATHLEEN ALLGOOD JONES ______ _______ __ _________ ____ Norfolk, Virginia 
PAMELA RUTH KENNEDY _____ __________ _____________ Norfolk, Virginia 
CAROL ANNE KILMON __ ___ ____________ ________ ___ Lynchburg, Virginia 
JEANETTE LILLIAN KING ______________________ Littleton, North Carolina 
BARBARA SUSAN KINZIE .. ________ __ ___ _____________ Courtland, Virginia 
CATHY SUE LoNG ________ ________ ____ _____ _ ___ Newport News, Virginia 
MOLLY REID LuNDIE _____ ________ ____ __ __ ____ Newport News, Virginia 
CHRISTINE MARIA MATHES ___________ __ ______ Willingboro, New Jersey 
SHARON LYNN McCONNELL, R.N. ________ _ __ ____ Millville, New Jersey 
A.A., Cumberland County College, 1968 
PATRICIA ANNE McCooK ___ ________ ______ _______ Falls Church, Virginia 
CHERYL LEE McGEHEE_ __ ____ __ ________ __ __ ______ Arlington, Virginia 
MARY MARGUERITE McKENDRICK ________ _____ __ __ Richmond, Virginia 
MARGARET ELLEN MILLER __________ _______ ____ Rural Retreat, Virginia 
ANNETTE MoRRIS ___ __ ___________ ___ _____ __ _ Chase City, Virginia 
SANDRA WooD MYERS ____ ______ __ __ _________ Boones Mill, Virginia 
ANN MARIE NoBLE _________________________ _ Alexandria, Virginia 
LINDA MEREDITH 0GBURN ___________ ~ __ _______ Richmond, Virginia 
MEREDITH N. O'NEIL------~--------------_ Williamsburg,. Virginia 
DIANE JESTER PARKS----------------'-----Temperanceville, Virginia 
BARBARA ANN PROSISE ________________________ Blackstone, Virginia 
JOAN KAY ROGERS, R.N·-------'-----------Henderson, North Carolina 
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*GEORGENE ROTH, R.N, ______ __ __ __ __ ____________ Midlothian, Virginia 
CATHLEEN FRANCES RYAN ______ __ ______ _____ ______ Fairfax, Virginia 
SALLY ANN SANTMYER __ __________ ____ __ Marlow Heights, Maryland 
ANNE SAUNDERS SHOAF __ __ ___ _ __ _______ ______ Tazewell, Virginia 
DIANNE ELIZABETH SNEAD ______ __ ____ ___ ____ _ __ __ Lynchburg, Virginia 
KATHLEEN SouTHARD __ __ _____ _ _ __ __ ___ _ ___ ___ _ __ __ _ Fairfax,, Virginia 
MARGARET TIEMANN STEINBACH __ __ _____ _ _______ Alexandria, Virginia 
LINDA MARIE STERTZER _________ _ __ _ ___ __ ___ Ridgefield, New Jersey 
SusAN SUMMERLIN TowNSEND __ __ ___ _ _ _________ Alexandria, Virginia 
MARGARET CATHERINE VIA ____ __ _ ____________ _ __ Roanoke, Virginia 
JEAN CLAIRE WHITING ____ __ ____ __________ Gladwyne, Pennsylvania 
A.A. , Averett College, 1967 
ELIZABETH ELLEN WILLIAMS __ __ _ _____ _____ ___ Rural Retreat, Virginia 
PAMELA ALLEY WILLIAMS _________ ___ ___ ___ _ __ __ Richmond, Virginia 
· • In absentia. 
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JERRY ANNE BAKER __________________________ Richmond, Virginia 
SHARON LYNN BELL _______________ Pleasant Garden, North Carolina 
BARBARA ELIZABETH BROWN __________________ Martinsville, Virginia 
NANCY CORA CoYNE ____________________ ____ Bedford, M assachusetts 
PATRICIA DUNCAN _______ ________________ _______ McLean, Virginia 
DAWN ANNE EHRHARD _________________________ Bethel, Connecticut 
BONNY MICHELLE GINDEN ________ _________ Silver Spring, Maryland 
LESLIE ELAINE GouLo _________________________ Montreal, Quebec 
FRANCES P . GRAFFEO _______________________ Kings P ark, New York 
MARY CouRTNEY GuERRANT ___ ___________ Highland Springs,. Virginia 
CHRISTINE D. HAZEN ____ ___________________ _ Holb'rook, N ew York 
JANE L. KAST _________________________ Williamsport, Pennsylvania 
CHRISTINE HOLT KIRKPATRICK _________________ Richmond, Virginia 
CAROL MAIER LEAKE ____________ _______ New Florence, Pennsylvania 
JANE MARIE M1LLS ____________ __________ Bridgeport, West Virginia 
SHARON LEE NEITCH ___________________________ Marion, Virginia 
EDWINA STEWART N EWTON _______________________ Rockport, Maine 
JOYCE ANN REECE ________________________ Gaithersburg, Maryland 
MARA LEA REPPERT _____________________ Shillington, Pennsylvania 
CAROL SuE Rosrnus _________________________ Hamden, Connecticut 
MARCIA GAIL RoTHROCK _______________ Spartanburg,. South Carolina 
SYDNEY JANE THORNTON _______________________ Elberton, Georgia 
GEORGETTE THELMA TwINE ____________ ____ Greenwich, Connecticut 
PA ULA ANN U HRINEK ________________________ Richmond, Virginia 
PATRICIA LYNN W1LKIE _________________ Burlington, North Carolina 
MASTER OF SCIENCE IN 
OCCUPATIONAL THERAPY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, 
School of Allied Health Professions 
SISTER DOROTHY DENGEL _____________________ Portsmouth, Virginia 
B.S., St. John's University, 1966 
M.S., St. John's University, 1961 
ELIZABETH ANN MoYER _______________________ Laramie, Wyoming 
B.S., University of Iowa, 1968 
SusAN WISLER PARKER ________________________ Richmond, Virginia 
B.S., Emory University, 1968 
CLAUDIA MARY SrnwERT _____________________ Rochester, New York 
B.A., Marquette University, 1968 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, 
School of Allied Health Professions 
LINDA MAR.IA BLANKENBECKLER _ ____ ____ ___ _____ Bristol, Tennessee 
ANN RUTLEDGE CARSON __________ _________ Raleigh , N orth Carolina 
ELIZABETH ANN DELAHOUSSAYE _______ _ ___ __ New Orleans, Louisiana 
SUSAN MITCHELL DENTON _______ __ __ _ __ Martinsburg, West Virginia 
CYNTHIA SuE FoRREST ____ __ _ ~ _ _ __ _____ Spartanburg, South Carolina 
DEBORAH ANNE GARDNER _ _______ __ _____ Walterboro,. South Carolina 
WENDELIN JEAN GoTT _ ______________ ____ _ __ Cotuit, Massachusetts 
JANET LYNN GWYER _____ _____ __ ________ _ _ Pittsburgh, Pennsylvania 
ROBERT ALLAN HABASEVICH ________ ____ ___ __ ____ Clark, New Jersey 
B.A., Virginia Military Institute, 1969 
ROBERT BURNHAM HARRISON, JR. _ ________ Henderson, North Carolina 
BETTY ANN HORTON ------------ ----- ------ ---1 onesville, Virginia 
LINDA REBECCA JEFFERSON _____ _ _ _ _________ ___ ___ Milton, Delaware 
KATHRYN ANNE JOHNSON __ _____________ ___ _____ Bowie, Maryland 
NANCY AVERILL KEITH _ _ _______________ Franklin Lakes, New Jersey 
PAMELA JEAN KING ____ _________________ ___ Hyattsville, Maryland 
MARGARET ELLEN LATHEM ______ _________ Hartsville,. South Carolina 
MARY ELLEN LovING ________ _________ __ _____ Fishersville, Virginia 
BARBARA JEAN O'KENNON _____________________ Petersburg, Virginia 
JENNIFER LEIGH PERKINS ___ _ _______________ Williamsburg, Virginia 
DONN A JEAN STOWERS ___________________ ___ __ _ Arlington, Virginia 
SUSAN STEPHENS VANN _______ ___ ___ ___ _________ Norfolk, Virginia 
CHRISTINE CASALETT VAUGHAN __ ______ _____ ____ Richmond, Virginia 
JOSEPH RANDAL WALKER, J R. ____ ____ ______ ______ Danville, Virginia 
DIANE COMER WALTON ___ _____________________ Arlington, Virginia 
LINDA OVERSTREET WALTON ________ _____________ Bedford, Virginia 
]ANE DIXON WATERS _ ________ _ ____ _____ _ __ _ __ Chilhowie,. Virginia 
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MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, 
School of A !lied Health Professions, and Director, 
School of Hospital Administration 
PAUL JACKSON AusTIN, JR. ___________ __________ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1965 
Administrative Residency: Port•mouth General Hospital, Port•-mouth, Virgin i,a 
DoN PYLE BAGWELL, JR. ______ ___ ___ _______ ______ Halifax, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1969 
Administrative Residency: Winehest81' Memori,al Hoopital, Winchester, Virginia 
BRUCE CHARLES BALDWIN ______________________ Richmond, Virginia 
B.S., Randolph-Macon College, 1969 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
JAMES CATLIN BARNETT ____ ___ _________________ Danville, Virginia 
B.A., Randolph-Macon College, 1966 
Administrative Residency: Virgini,a Baptist Hospital, Lynchburg, Virginia 
JOHN SELBY BowLING _ ____ _________________ Hattiesburg, Mississippi 
B.S., University of Southern Mississippi, 1966 
Administrative Residency: Hamilton Memorial Hospital, Dalton, Georgia 
HAROLD WILLIAM BoYER ____________________ _ _ Jackson, Mississippi 
B.S., Mississippi State University, 1961 
Administrative Residency: Roanoke Memorial Hospital, Roa.noke, Virginia 
PHILLIP DANIEL BROOKS _________ ____ ___________ Keswick, Virginia 
B.S., Norfolk State College, 1969 
Administrative Residency: University of Virginia Hospital, Charlottesville, Virginia 
WILLIAM ARTHUR BuRNS ______________________ Hampton, Virginia 
B.S., Furman University, 1965 
Administrative Residency: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
WILLIAM HENLEY DowNING ____________________ Lottsburg, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1969 
Administrative Residency: Dixie Hospital, Hamp ton, Virginia 
FRANKLIN DEE GoLDBERG _______________________ Richmond, Virginia 
B.S., Indiana University, 1965 
Administrative Residency: Montgomery General Hospital, Olney, Mar11land 
ELIZABETH JANE GORDON ______________________ Towson, Maryland 
B.A., Washington College, 1959 
Administrative Residency: United States Public Health Service Hospital, Baltimore, 
Maruland 
WILBUR ARMISTEAD GRAVELY, JR. ________________ _ Norfolk, Virginia 
B.S., Old Dominion College, 1964 
Administrative Residency: General Hospital of Virginia Beach, Virginia Beach, Virginia 
STEPHEN ADAM JONAS, JR. __________________ Nanticoke, Pennsylvania 
A.B., King's College, 1958 
Administrative Residency: USAF Hospital, Andrews Air Force Base, Washington, D. C. 
HAROLD ELBERT KNIGHT IIL _____________________ Fairfax, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1969 
Admini'1trative Residency: Health Facilitie• Planning Counci'l, Washington, D. C. 
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JOHN GARDINER LARSON ___ _________________ ___ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1968 
Administrative Retridenc11: King's D,sughters Children'• Hospital, Norfolk, Virginia 
CHARLES LoNCHAR ___________________________ Richmond, Virginia 
B.S., West Virginia University, 1962 
Administrative Residency: Norfolk Genert>l Hospital, Norfolk, Virginia 
WICKLIFFE SANFORD LYNE _________ __ ___________ Richmond, Virginia 
B.S., Hampden-Sydney College, 1967 
Administrative Ruidenc11: Communit11 Hospital of Roonoke Valle11, Roanoke, Virginia 
JAMES RICHARD MADORY ______ _ ___________ Staten Island,. New York 
B.S., Syracuse University, 1964 
Administrative Resid.enc11: USAF Regional HOBPital, Maxwell Air Force Base, Al4bama 
TIMOTHY ROBERT McCORMICK _____________ Morristown, New Jersey 
B.A., Seton Hall University, 1967 
M.A., Seton Hall University, 1969 
Administrative Ruidency: The MemoritSI Hospital, Danville, Virgmia 
SISTER MARY ANTHONY MENTING ________________ Merrill, Wisconsin 
B.S., St. Louis University, 1958 
Administrative Residenc11: Petersburg Genert>l Hm,pital, Petersburg, Virginia 
THOMAS PETER O'NEAL _____________________ Freehold, New Jersey 
B.A., Rutgers University, 1965 
Administrative Residenc11: Martinsville General Hospital, MarttnBVille, Virginia 
ALAN TERRENCE PENN _____________________ _ __ Richmond, Virginia 
A.B., East Carolina College, 1963 
Administrative Retridenc11 : Medic,sl College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RICHARD ALLEN REIF, JR. ____________________ Baltimore, Maryland 
B.S., University of Maryland, 1968 
Administrative Residenc11: The W,sshington Hospital, Washington, PennB1Jlvania 
MITCHELL BURDETTE SMITH _____________ Lumberton, North Carolina 
B.S., Clemson University, 1964 
Administrative Residenc11: Norfolk Gener41 Hospital, Norfolk, Virgtnia 
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BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, D ean, 
School of Allied Health Professions 
BETTE SUSAN BAHEN _____ _ _________ _________ ___ Richmond, Virgini1t 
LESLIE CARSON COLBURN __ ______ ____ _______ _ _ __ Bridgeton, New Jersey 
SCOTTY CoLE DOYLE _____ __ ____ _ ___________ ______ Richmond, Virginia 
HARRIET AGNES FALKOWITZ ______ __ _____ _ ___ Silver Spring, Maryland 
BARBARA JANE FoARD _____ ___ ___ _ ______________ Manchester, Maryland 
ELIZABETH FRANCES GROVE ________________ __ _______ ____ Grottoes, Virginia 
ASTRID WALTER HARRIS ___ ______ ____________ __ Rochester, New York 
B.S., Westhampton College, 1970 
SusAN DOWNING HENSHAW __ _________ __ __ __________ Mechanicsville, V irginia 
B.S., College of William and Mary, 1970 
BARBARA LYNN HOPKINS ______ ______________________ ____ Richmond, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1970 
LYNNE JOHNSON HunsoN _ _____ _ __ _____ __ _ _ ________ Richmond, Virginia 
JANICE DERSTINE Ku LP _ ________ ____ __ _____ __ ___ Franconia, P ennsylvania 
JOANNA CHAMBERS LAST ________ ___ _ ________________ Richmond , Virginia 
B.A., Westhampton College, 1969 
PATRICIA ANN LOUGHRAN __ ______ __ __ __ ___________ L ynchburg, V irginia 
HELEN MARGARET LUTZ ________________ ____ _ ____ Arlington, V irginia 
MARGARET ELIZABETH Moss _ _ ___ ___________ ____ Fredericksburg,. Virginia 
DORIS LOUISE PrcKELS ___ __ _ ________ _ __ _ _______ Richmond, Virginia 
VIVIAN GAY PLUNKETT ___ ______________ Ft. Monmouth, New Jersey 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1970 
PATRICIA MARANT PRIBisco __ _________ ______ Ft. Lauderdale, Florida 
A.S., Broward Junior College, 1966 
SISTER MARGARET H. RIVNYAK _____ _ _____ West Paterson, N ew Jersey 
B.S., Marillac College, 1962 
DELORISE THURSTON SALLER ___ _________________ Richmond, Virginia 
BARBARA ANN SERVONSKY ____________________ West Point, Virginia 
SANDRA LYNN SHERROD ________________________ Richmond, Virginia 
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VIRGINIA HITE SHULL __ __________ __ ___________ Middletown, Virginia 
JOYCE ANN STROOP ____________ _____ ____________ Harrisonburg, Virginia 
B.S., College of William and Mary, 1970 
NANCY KIMBERLIN TAYLOR ___ ___ __________ ________ ______ Windsor, Illinois 
VALERIE HENSON TILSON _______ __ _ _ ___ ______ _______ Petersburg,, Virginia 
ERMA ELAINE WENGER _ ___ ____ _ ________ __ _________ Dayton, V irginia 
DEBORAH GAYLE WESSON _________ _ __ ____________ Richmond, Virginia 
DORIS JEAN WILLIAMS _________ ____ ___________ Newport News, Virginia 
JOYCE ELAINE WINTERS ___ __ __ _ _ __ ___ _______ __ _______ Miami, Florida 
LYNN PLUNKETT WRIGHT ________ _ __ _ __ _ _ Ft. Monmouth, New Jersey 
B.S., Virg inia Polytechnic Institute, 1970 
LINDA SUSAN ZIRKLE _ _______ - - - - __ Salem, Virginia 
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ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC 
TECHNOLOGY 
Presented by DR. THOMAS C. BARKER, Dean, 
School of Allied Health Professions 
BARBARA LAYNE DILLON ___ _____ White Sulphur Springs, West Virginia 
GAYLE LYNN PoLK ______ ______ __ __ __ ___ __ _ Mt. Jackson, Virginia 
LINDA BRANN RINGLEY ___ ___ __ _______ __ _____ _ Richmond, Virginia 
DOROTHY MARIE ROBERTS __ ___ _ ______ ___ __ ____ ____ Roanoke,. Virginia 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
Presented by DR. JOHN DIBIAGGIO, Dean, School of Dentistry 
JANET ANN CoPELAND _____ __ _____ ___ _ ___ _ Camden, South Carolina 
DEIRDRE AILEEN FELCHLIN __ __ _ _ ___ __ __ ________ Falls Church, Virginia 
A.A., Marymount College, 1969 
LESKA BELL GrnsoN ______ __ ____ __ ___ _____ ___ Meredithville, Virginia 
KATHRYN ANNE HUFF _____ ________ __ _ _ ___ __ _ Rochester, New York 
A.A., Averett College, 1969 
MARGARET ELLEN JACKSON ____ __ _ ___ ___ __ ____ _ __ . Hillsville, Virginia 
]AN ELLEN MILNER ____ ___ __ __ ___ ___ __ _ _ _ ____ _ __ Vienna, Virginia 
r 2si 
GR ADU A TE DEGREES 
Presented by DEAN DANIEL T. WATTS 
MASTER OF SCIENCE 
CAROL ANN BALLARD, Medical Technology ____ __ __ Richmond, Virginia 
B.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis : "A rapid method for assay of Gentamicin in serum.'' 
RICHARD A. BANKS, Genetics_ __ __ __________ Newport News, Virginia 
B.S., H ampton Institute, 1968 
Thesis: "Insemination frequencies in five-day-old Drosophilia eqitinoxialia." 
GWENDOLEN NESTA BRANNON, Nursing ______ Durham, North Carolina 
B.S.N., University of North Ca rolina at Chapel Hill, 1967 
2'hesis : "A study of the knowledge of reproductive a natomy and physiology possessed 
by three hundred forty-two late adolescent girls at a southeastern urban uni-
versity and its implication for maternity nursing." 
*GEORGE WHITFIELD COBB, Biometry _____ __ ___ ___ Blacksburg, Virginia 
A.B., Da rthmouth College, 1968 
Thcsi.'l: "A variant of the standard steepest ascent search procedure for response surface 
experimenW.'' 
RUTH BINKLEY FINLEY, Microbiology ____ _____ ___ Richmond, Virginia 
B.S., University of North Carolina, 1965 
Thesis : "Drug resistance in Pseudomanas aeruginosa." 
KATHRYNE. FRETZ, Medical Technology ________ Perkasie, Pennsylvania 
B.S., Moravian College, 1968 
Thesis: "Evaluation of non-species specific esteraee of the gastric mucosa by immuno-
lcgical and chemical methods." 
*RICHARD C HARLES HAYES, Genetics_ _____ ________ Richmond, Virginia 
B.S., University of South Carolina, 1964 
D.D.S., Medical College of Virginia, 1968 
Thesis : "The application of an index to determine genetic and environmental contribu-
t ions to dentofacial growth in twins and siblings." 
JEFFREY W. KARP, Anatomy ____ ____ ______ Bay Harbor Island,. Florida 
Thesis: "The effect of ribonuclease on split-thickness homograft retention and sheep 
red blood cell hemagglutinin titers." 
DONNA LOUISE KUBIAK, Medical Technology _____ Hamburg, New York 
B.S., State University of New York at Buffalo, 1966 
Thesis : "A microbiological assay of Amino Acids in urine: a s creening test f or leucine, 
isoleucine and valine." 
MARIAN ALICE LINDGREN, Medical Technology _______ Lakewood,. Ohio 
B.S., Ohio University, 1967 
Thesis: "An immunological study of the human exocrine pancreas w ith emphaei8 on 
Organ specificity." 
MANLY ERNEST MARSHALL, ilficrobiology ______ __ _ Richmond, Virginia 
B.A., University of Virginia, 1968 
The.sis: "Studies in immunosuppression induced by the Friend Leukemia virus." 
WILLIAM STRATFORD MAY, JR., Genetics __ ________ Scarsdale, New York 
B.S., Guilford College, 1968 
Thesis.: "The L-ribulokinase of a suppressed mutant of Escherichia coli B/r." 
•In ab1entia. 
MARY Jo MAYS, Physical Therapy ___________ __ ___ Lincoln, Nebraska 
B.S., University of Nebraska 
Thesis: The reliability of a method of evaluating a physical therapy student's clinical 
performance." 
*CAROLE MICHELLE NOBLE, Biochemistry _________ Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1968 
Thesis: "Some physical and kinetic properties of 13-Hydroxy 13-Methyl-glutaryl coenzyme 
a reductase from Bakers Yeast." 
MARIE-CHRISTINE NOBLE, A-1icrobiology ___ __ _____ Richmond, Virginia 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1969 
Thesis: "Photodynamic action of proflavine, methyline blue, and crystal violet on 
actinophages." 
GAYE WILLIARD POTEET _ _ _ ____ _ _____ ____ Colonial Heights, Virginia 
B.S.N., University of North Carolina at Chapel Hill, 1964 
Thesis: "A projective assessment of coping in children." 
FAY ONEAL REDWINE, Genetics_ ______ ___ ___ __ __ Richmond, Virginia 
B.A., George Washington University, 1968 
Thesis: "Control of the change from fetal to adult hemoglobin." 
ELLEN SCHLEIFER, Pathology _______ ___ ________ La Crosse, Wisconsin 
B.S., Wisconsin State University, 1968 
Thesis: "A rapid method for the identification of Pseudomonas aeruoinosa." 
AMOS ADDISON SLAYMAKER, JR., Biometry ___ _____ Lynchburg, Virginia 
B.S., Lynchburg College, 1968 
Thesis: "An easy access interactive statistical system for use and training in Biometry." 
JUNE HUDNALL TURNAGE, Nursing ______________ Richmond, Virginia 
B.S.N., Medical College of Virginia, 1959 
Thesis: "An exploratory study to determine the emotional needs of terminally ill pa-
tients." 
• In abstentia. 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY 
DONALD WESLEY BARNES, Pharmacology _________ Portsmouth, Virginia 
B.S., Univer sity of Richmond, 1966 
Thesis: " The reticuloendothelial system and microsomal drug metabolism." 
JAl\1ES WALLACE BROCKINGTON, Chemistry ________ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1965 
M$., University of Miami, 1967 . 
Thesis: "A kinetic study of the thermal decomposition of some tertiary hydrogen phtha-
late esters in solution." 
CLAUDE PRESTON BRYANT, Anatomy ____________ Lynchburg, Virginia 
B.S., Lynchburg College, 1966 
Thesis: "Morphogenesis of the mesonephros in the striped bass, Roccvs s=atilis (Wal-
baum): a. light and electron microscopic investigation." 
Roy FREDERICK J. DAVIS, Pathology ______________ Salisbury, Rhodesia 
B.S., Medical Council of Rhodesia, 1967 
M.S., Medical College of Virginia, 1969 
Thesis: "Isolation and characterization of blood group A receptor component from hu-
man erythrocyte membrane." 
LYNN WILLIAM ENQUIST, Microbiology ________ Milbank, South Dakota 
B.S., South Dakota State University, 1967 
Thesis: "Characterization of deoxyribonucleic acid from actinomycetes." 
DAVID SAMUEL FRIES, Pharmaceutical Chemistry _____ Manassas, Virginia 
B.A., Bridgewater College, 1968 
Thesis: "Synthesis and preliminary pharmacological evalnation of some 2-[ (N-substi-
tuted-amino) alkoxy] -1,1-diphenyl and -l-cycloalkyl-1-phenylethanols.'' 
*FRANKLIN RoTH GOODMAN, Pharmacology ________ Richmond, Virginia 
B.A., University of Richmond, 1966 
Thesis: "Effects of Lanthanum on contraction, calcium distribution, and CA4J5 movements 
in different smooth muscle systems." 
PATRICIA CHISHOLM HOLDEN, Microbiology ______ Rockville, Maryland 
B.A., Erskine College, 1963 
Thesis: "The response of chromosomally resistant, episomally resistant, sensitive and 
dependent Escherichia coli to Streptomycin." 
ROGER HENING MEACHAM, JR., Pharmacology _____ Richmond, Virginia 
B.S., University of Richmond, 1965 
M.S., University of Richmond, 1967 
Thesis: "Metabolic degradation of metanicotine and dihydrometanicotine and their 
possible intermediary role in the mammalian metabolism of nicotine." 
ROBERT FREDERICK REISCH, Legal M edicine _______ Richmond, Virginia 
B.S., University of Illinois, 1947 
M.P.H., Yale University, 1957 
Thesis: "A specific colorimetric micromethod for ethanol." 
*WILLIAM M. YAU, Physiology _______________ Kowioon, Hong Kong 
B.A., Southern Ilinois University, 1965 
M.S., Southern Illinois University, 1967 
Thesis: "The mode of action of Cholecystokinin and related peptides on gallbladder and 
small intestinal motor activity." 
*In absentia. 
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HONORS 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Fourth-Year Class for 1970-7L __________________ KIRAN KENNEY CROOKS 
STEPHEN LAWRENCE SCHLESINGER 
ROBERT WAYNE SWISHER 
Third-Year Class for 1970-7L ________________ __ ___ ANDREW KEAN LEAKE III 
First-Year Class for 19690 70 _____________________ MARY CRIMORA THRIFT 
School of Medicine 
ROBERT C. BRYAN AWARD IN PATHOLOGY FOR 1969-70 
ANDREW KEAN LEAKE III 
AUBREY H. STRAUS AWARD IN MICROBIOLOGY FOR 1969-70 
JOHN MALCOLM MUELLER 
MARY CRIMORA THRIFT 
WILLIAM B. PORTER AWARD IN MEDICINE FOR 1970-71 
ROBERT WAYNE SWISHER 
I. BEVERLEY CHANEY A WARD 
ANDREW KEAN LEAKE III 
ALPHA OMEGA ALPHA 
Fourth-Year StudcntJ 
Sarah Elizabeth Chesrown 
Martin Robert Cohen 
Kiran Kenney Crooks 
James Willard Davis 
John Philip Mahaney, Jr. 
Francis Joseph Martorano 
John Elwood Owens 
Peter Michael Pardall 
Randall Wayne Powell 
Charles Henry Robertson 
Michael Barry R oss 
Stephen Lawrence Schlesinger 
Thomas Garnett Smith 
Adam Nathaniel Steinberg 
Robert Wayne Swisher 
Kenneth David Youner 
Third-Year StudcntJ 
Judith Staley Dunnington 
Richard Lloyd Landau 
Herbert Ashton Lassiter 
Andrew Kean Leake III 
Jchn Maicolm Muel!er 
Barry Charles Silver 
ALPHA SIGMA CHI 
Fourtlz-Y car StudentJ 
Kiran Kenney Crooks 
James Willard Davis 
Ronald Halford Patterson 
Randall Wayne Powell 
Charles Henry Robertson 
Stephen Lawrence Schlesinger 
Stephen Robert Siegel 




Andrew Kean Leake III 
Dawn Grigg Mueller 
John Thomas R van 
SIGMA ZETA 
Fourth-Year Students 
Philip Jay Burstein 
Sarah Elizabeth Chesrown 
Martin Robert Cohen 
Kiran Kenney Crooks 
James Willard Davis 
Larry Alan Isrow 
John Philip Mahaney, Jr. 
Randall Wayne Powell 
Charles Henry Robertson, Jr. 
Stephen Lawrence Schlesinger 
Thomas Garnett Smith 
Adam Nathaniel Steinberg 
Robert Wayne •Swisher 
Kenneth David Youner 
Third-Year Students 
Judith Staley Dunnington 
Gordon Neil Kellett, Jr. 
David Alan Kirby 
Richard Lloyd Landau 
Herbert Ashton Lassister 
Andrew Kean Leake III 
John Malcolm Mueller 
Barry Charles Silver 
David Barry Waldman 
School of Dentistry 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Freshman Class for 1967-1968------------ ------------EDWARD MICHAEL O'KEEFE 
Sophomore Class for 1968-1969 __ ___________ __ _________ EDWARD MICHAEL O'KEEFE 
Junior Class for 1969-1970 ____________________________ EDWARD MICHAEL O'KEEFE 
Senior Class for 1970-197L __________________________ RONALD EUGENE LOWRY 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT AWARD 
1970-197L-----------··----- ----------------- - ------------MICHAEL LEE DEREUS 
ALPHA SIGMA CHI 
Seniors 
Joseph Wayne Browder 
Frank Calvin Crist, Jr. 
Michael Lee DeReus 
William Albert Deyerle 
Ross Finley Gale 
Ronald Eugene Lowry 
Gary Alan Lube! 
Perry Doniel Mowbray, Jr. 
Edward Michael O'Keefe 
Juniors 
Robert Samuel Branham 
James Christian Burns 
Bernard Richard Hill 
OMICRON KAPP A UPSILON 
Frederick Thomas Birsch 
Forest Luke Evans 
Leslie Boone Hardy, Jr. 
Jeffrey Walter Karp 
Ronald Eugene Lowry 
Edward Michael O'Keefe 
Carlton Samuel Schwartz, Jr. 
James Ronald Smith 
James Paul Soderquist 
SIGMA ZETA 
Seniors 
Frederick Thomas Birsch 
Forest Luke Evans 
Leslie Boone Hardy, Jr. 
Marvin Darrell Harman 
Jeffrey Walter Karp 
Ronald Eugene Lowry 
Perry Doniel Mowbray, Jr. 
Edward Michael O'Keefe 
Ivan Rubin Schiff 
Carlton Samuel Schwartz, Jr. 
Harold Leslie Shapiro 
James Ronald Smith 
James Paul Soderquist 
Raymond Charles Sowell, Jr. 
Odie Allen Whitlow 
Juniors 
James Christian Burns 
Martin Alan Hoard 
John \Vallace Newton 
Frederick Kari Smith 
Marvin Emory Thews, Jr. 
William Joseph Viglione 
School of Pharmacy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1970-71-________________________ KAREN JON RUDOLPH 
Junior Class for 1969-7Q _________________________ KAREN JON RUDOLPH 
Sophomore Class for 1969-70 _____________________ EMPSY WILLIAMS LION 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AWARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award ________ KAREN JON RUDOLPH 
William G. Crockett Pharmacy Award ____________ LARRY KEITH HOWARD 
Frank P. Pitts Chemistry Award _________________ MARLISE DALE BLANKS 
ALPHA SIGMA CHI 
Senion 
Francis Gordon Griffin, Jr. 
Phyllis O'Neal Pugh 
Jerry Mason Ray 
Hugh Lindsay Reavis 
Karen Jon Rudolph 
Dennis Duane Thompson 
James Whitfield Thweatt, Jr. 
Seniors 
Donna Roberts Addington 
Marlisle Dale Blanks 
Betty Clark Brown 
Fred David Butler 
Phyllis Anne Goodbar 
Larry Keith Howard 
David Patrick Mehfoud 
Phyllis O'Neal Pugh 
Jerry Mason Ray 
Hugh Lindsay Reavis 
RHO CHI 
Juniors 
Charles Arthur Baker 
James Russell Belcher 
Philip Kendrick Hopkins 
William Andrew Lorek 
Sophomores 
David Benjamin Creek 
Paul Joseph John 
Karen Jon Rudolph 
Dennis Duane Thompson 
Earl Keith Wilson 
Juniors 
Grover Stephen Bragg 
Douglas Lewis Davis 
Sharon Snider Fleenor 
Elda Elizabeth Leet 
Empsy Williams Lion 
Beverly Morgan Richard 
SIGMA ZETA 
Seniors 
Donna Roberts Addington 
Marlise Dale Blanks 
Betty Clark Brown 
Royce Allen Burruss 
Fred David Butler 
Susan Young Cornette 
Mary Ann Terry Edwards 
Phyllis Anne Goodbar 
Francis Gordon Griffin, Jr. 
Barry Charles Lubin 
David Patrick Mehfoud 
James Randolph Painter 
Robert Purnell Parsons 
Phyllis Jane Proctor 
Phyllis O'Neal Pugh 
Jerry Mason Ray 
Hugh Lindsay Reavis 
Karen Jon Rudolph 
Dennis Duane Thompson 
Earl Keith Wilson 
Juniors 
Charles Arthur Baker 
Carrington Leon Booth, Jr. 
Grover Stephen Bragg 
Donald MacKay Day, Jr. 
Arthur Louis Eisenman 
Elda Elizabeth Leet 
Empsy Williams Lion 
William Spratley Nicholson 
Beverly Morgan Richard 
Patricia Beth Stredler 
James Roger W a Iker 
School of Nursing 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1970-7L _______ _______________ ___ BARBARA SUSAN KINZIE 
SALLY ANN SANTMYER 
Junior Class for 1969-70 ______________________ ____ BARBARA SUSAN KINZIE 
SALLY ANN SANTMYER 
Sophomore Class for 1969-70 _______ _________ _____ .BEVERLY ANN SERVIES 
YINGLING-LYONS SENIOR ACHIEVEMENT A WARD 
1970-7L ____ ______________________ _______ _____ __ PATRICIA ANNE McCOOK 
ALPHA SIGMA CHI 
Seniors 
Norman Jeanne Chuchek 
Barbara Cecile Connaughton 
Linda Gibson Cupit 
Martha Viccellio Hagy 
Patricia Anne McCook 
Barbara Ann Prosise 
Cathleen Frances Ryan 
Juniors 
Emily Marie Coogan 
Susan Leigh Floyd 
Freda Malla Horowitz 
Susan Marie Tracy 
SIGMA ZETA 
Seniors 
Catherine Waters Barakey 
Susan Marie Boyd, R.N. 
Bonnie Watlington Bradshaw 
Linda Merle Brewer, R.N. 
Barbara Cecile Connaughton 
Mary Jo Ellis 
Helen Neese Flythe, R.N. 
Martha Viccellio Hagy 
Pamela Ruth Kennedy 
Carol Anne Kilmon 
Barbara Susan Kinzie 
Sandra Wood Myers 
Diane Jester Parka 
Sally Ann Santmyer 
Kathleen Southard 
Susan Summerlin Townsend 
Margaret Catherine Via 
Juniors 
Catherine Trice Carls 
Emily Marie Coogan 
Patricia Sue Dowdy 
Peggy Jenkins Evans 
Charlyn Sooy Gant 
Maureen Theresa Herndon 
Linda Leigh Lane 
Jane Carol Lynch 
Amy Louise Schlottag 
Beverly Ann Servies 
Debra Leigh Swofford 
Rebecca Ann Vaught 
School of Occupational Therapy 
VIRGINIA OCCUPATIONAL THERAPY ASSOCIATION AWARD 
JANE MARIE MILLS 
School of Physical Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Senior Class for 1970-71---------- - ---------- - - - - -ELIZABETH ANN DELAHOUSS . .\GE 
Junior Class for 1969-70 __________________________ JENNIFER LEIGH PERKINS 
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FREDERICK E. VULTEE AWARD FOR 1969-70 
W. JAMES DOWNS, JR. 
School of Hospital Administration 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
JOHN SELBY BOWLING 
School of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
VIRGINIA HITE SHULL 
Division of Dental Hygiene 
A D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Senior Class for 1970-71-____________________________ LESKA BELL GIBSON 
Junior Class for 1969-70 _____ __ _ ___ ______ ________ LESKA BELL GIBSON 
WOMEN'S AUXILIARY TO THE 
VIRGINIA DENTAL ASSOCIATION SCHOLARSHIP 
JANET ANN COPELAND KATHRYN ANNE HUFF 
WOMEN'S AUXILIARY TO THE 
RICHMOND DENTAL SOCIETY SCHOLARSHIP 
KATHRYN ANNE HUFF 
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THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
and 
VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was established in 1968 through the 
consolidation of the Medical College of Virginia and Richmond Professional 
Institute. Dr. Warren W . Brandt became first president of the University 
on June 1, 1969. 
The Medical College of Virginia, the Health Sciences Division of Vir-
ginia Commonwealth University, was established in 1838 as the medical 
department of Hampden-Sydney College. 
The Egyptian Building, completed in 1845 on a site then known as 
Academy Square, was the first building owned by the College. The archives 
reveal no remarkable events until 1853 when a controversy led to a rupture, 
and the medical department of Hampden-Sydney College became the Medi-
cal College of Virginia, an independent institution chartered February 23, 
1854. When the Commonwealth of Virginia appropriated $30,000 for the 
College's first hospital in 1860, MCV became a State-supported institution. 
In 1893 a second medical college, the University College of Medicine, 
opened its doors just two squares from the Egyptian Building. These two 
colleges were consolidated in 1913. 
The hospital facilities consist of four hospitals with a total bed comple-
ment of approximately 1,000, an outpatient department, and a 60-bed self-
care unit. 
The present teaching program consists of the schools of medicine, den-
tistry, pharmacy, nursing, graduate studies, and allied health. The school 
of allied health includes programs in hospital administration, medical 
technology, nurse anesthesiology, occupational therapy, patient counseling, 
physical therapy, and radiologic technology. A bachelor of science degree 
program in dental hygiene is offered in the school of dentistry. Programs 
are also offered in advanced immunohematology and cytotechnology,. and 
there is a dietetic internship. Plans call for the addition and expansion of 
programs in the near future. 
The campus covers more than 33 acr,es of downtown Richmond. Its 
buildings are valued at over $74,000,000, based on replacement costs. 
The former Richmond Professional Institute, known as the Academic 
Division of Virginia Commonwealth University, began in September 1917 
as the Richmond School of Social Work and Public Health. In 1925, fol-
lowing expansion of its curriculum into numerous programs, it became the 
Richmond Division of the College of William and Mary. In 1939 its name 
was officially changed to Richmond Professional Institute of the Colleg,e of 
William and Mary. In 1962, by act of the General Assembly of Virginia, 
it was separated from the College of William and Mary and made an inde-
pendent State-supported institution. 
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TEACHING, RESEARCH AND CARE OF THE SICK 
OUR THREE-FOLD RESPONSIBILITY 
Total enrollment in the schools and courses for the academic year 1970-
71 was: 
School of Medicine_____________________________ 511 
School of Dentistry ----- - - ----------- ---------- 343 
Postgraduate -------------- ----------------- 8 
School of Pharmacy_____________________________ 230 
School of Nursing______________________________ 178 
School of Graduate Studies ------ --------- -------- 190 
School of Hospital Administration__________________ 54 
School of Medical Technology____________________ 33 
School for Nurse Anesthetists----- --- ------- - - - --- 14 
School of Occupational Therapy ------ ------------- 176 
School of Physical Therapy_______________________ 61 
School of Radiologic Technology___________________ 15 
Division of Dental Hygiene______________________ 10 
B~od Bank Course_____________________________ 3 
Cytology Course --------------------------- ---- 5 
X-Ray Course ------------------------------ - ·-- - 14 
Dietetic Interns --------- ---------------------- 14 
Hospital Housestaff - - -----------------·-- -------- 336 
Total_ ____ ________ 2,195 
RESEARCH 
A vital part of any teaching institution is research. Adequate funds and 
facilities for research afford the opportunity for contributing new knowledge 
applicable to the treatment of disease; these also constitute an important 
attraction to outstanding medical scientists, whose presence is conducive to 
an invigorating climate of learning. 
CARE OF THE SICK 
During the fiscal year ending June 30, 1971, some of the services given 
in our hospitals were: 
32,631 patients admitted 
51,942 patients treated in the emergency rooms 
4,621 bahies delivered 
197,544 outpatient visits made to the A.D. Williams Memorial Clinic 
620,000 prescriptions filled in the hospital pharmacy 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individ-
uals who have played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This 
professorship was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who 
provided so generously in his will for the College and who had shown such 
a vital interest in hospitals; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was es-
tablished in 1959 in honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of 
the University College of Medicine when it was consolidated with the 
Medical College of Virginia in 1913, and who was successively professor 
of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of the 
~ombined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Ruth 
Robertson McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of 
both Doctor McGuire and his wife was bequeathed to the College at her 
death to be used for the department of surgery; 
W illiam Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship 
was established in 1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of 
the department of medicine from 1927 to 1956 when illness forced his re-
tirement. He died October 6, 1960, leaving his entire estate in trust for 
the MCV Foundation for use of the department of medicine; 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Estab-
lished in 1963, this professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and 
his wife, Mrs. Gladys Vaden Haag. Doctor Haag, who died October 14, 
1961, joined the College faculty in 1923 and was promoted to professor 
and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also served 
as dean of the school of medicine from July 1, 194 7 to January 1, 1951. 
Mrs. Haag died September 20, 1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of 
their joint estate came to the MCV Foundation for the department of 
pharmacology. 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA FOUNDATION 
The Medical College of Virginia Foundation was incorporated during the 
session 1948-1949 to work with and through alumni and others in the 
broader interest of the College under separate officers and b'oard members, 
who may be drawn from beyond Virginia. The Foundation undertakes fund 
raising for the institution and other services that a separate corporation of 
this type is especially fitted to do. 
Officers of the Foundation are: Buford Scott, president; Edward Myers, 
vice president; Ralph M. Ware, Jr., secretary; and L. Daniel Crooks, 
treasurer. 
The Century Club was set up in 1955 within the framework of the 
Foundation. Club members (alumni and other friends) are asked to sub-
scribe $100 a year as long as they can do so conveniently. 
WHAT FRIENDS CAN DO 
Friends are the greatest asset of the College. They can help in making 
new friends, in discussing our needs and functions with others, and in con-
sidering what part they can play in the future of the institution. To every 
friend and potential friend, we give our sincere thanks for interest in and 
service to the College. 
INVITATION 
The continuing interest and support of a widening circle of friends are 
cordially invited. Bulletins and other pamphlets on our work are available 
upon request to the director of publications. 
We are always pleased to show guests through the institution. While 
an appointment is preferable, arrangements can be made to tour the medical 
center at almost any time. 
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... ACADEMIC COSTUME ... 
Academic costume worn today at American college exercises goes back 
in its essential features to the Middle Ages. The oldest universities of 
northern Europe, such as Paris and Oxford, grew out of church schools, and 
both faculty and students were regarded in the Middle Ages as a part of the 
clergy. They wore clerical costume, largely borrowed from the monastic 
dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume devdoped from the skull 
cap worn by the clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In 
the universities, this skull cap acquired a point on top, which gradually 
evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn b'y degree holders 
of European universities. In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood ( the mediaeval caputium) was originally a head covering worn 
over the head in bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the 
monk's cowl. At first it was worn by faculty and students alike, but in the 
early sixteenth century it was restricted to graduates; thus it became the 
mark of a degree holder. Today, each college has its distinctive hood lining 
by which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been 
borrowed from the habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, 
undergraduates, bachelors, and masters could be distinguished by the sim-
plicity or elaborateness of their gowns. The doctor's gown was often furred 
-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gowns. 
Usually the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, 
the velvet bars on the sleeves, and the b'orders of most hoods are colored 
according to the scholarly field of the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities_ _________ White 
Dentistry _______________________ _________ Lilac 
Education __________ ___ ___ __ ____ __ Light Blue 
Laws ________________ _____ __ __________ Purple 
Library Science ______ _________________ Lemon 
Medicine ___ ___________ _____________ ___ _ Green 
Nursing ________ ___ ___________ ___ ____ Apricot 
Pharmacy __ _______________________ Olive Green 
Philosophy ______ _____ ___ ___________ Dark Blue 
Public Health ____________ _________ ______ Salmon 
Science _________________________ Golden Yellow 
Social Service __________________________ Citron 
Theology ____ _______ ___ ____________ __ Scarlet 
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GRADUATES BY SEX 
8cHOOL Male Female Total 
---------l---,---,---,---,---,---1---1---1---1---,---,---11------------,---,---,---
California . .... . ... ... ... . .. . . . . . . . . . 2 . .... . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . .... 2 Medicine ..... ..... 113 7 120 
Canada ...... ..... . .. .. . . .. .. . ... .. . . 1 . . . ... . . . . .. . .. .. . . . . . . . . ..... . ..... 1 
Connecticut .. . . . .. 2 ...... . . . ... . . . ... 3 . ... . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . 5 Dentistry ........ . . 75 . ..... 75 
Delaware ..... .. . . 1 ... . . . . . . ... 1 . .... . . . . . .. . . . .. . . .. . . . 2 
Florida ..... ...... 2 14* ..... . . . .. . . . .... . . . . ... 2 . .. .. . . ..... 1 1!) Pharmacy ..... .... 48 16 64 
Georgia ........... .. .. .. 1 . ... . . . . . . . . . . . . .. .. ... . 
····· . 
. ... . . 1 
Hong Kong ... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . ... . . . .. . .. 1 1 Nursing . ... . . . . .... . .... 67 67 
Illinois ... . ... . .. . 1 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. . . .. . ..... . . ... . 2 
Louisiana ...... ... .. . ... 1 . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. ... .. . 1 Occupational Ther .. . .. .. 29 29 
Maine ...... . ..... .. . . .. . . . ... . . ... . 1 . ... .. . . . .. . . .. .. . . .. . . . 1 
Maryland .... ..... 1 . . . ... . . . . .. 1 2 2 2 2 . . ... . . . . .. . 1 11 Physical Therapy . . 3 23 26 
Massachusetts .. . . 1 1 ...... . .. . . . . . . . .. . .. . . . . ..... 2 
Minnesota ...... . . 1 .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1 Hospital Admin .... 22 2 24 
Mississippi. . .. . .. . ... ... 2 2 
Nebraska . . . . ... . . 1 1 Medical Tech .... . . . . . ... 32 32 
New Jersey . . . . ... 1 ... . .. 3 2 2 4 . . . . . . 12 
New York ........ 23 1 " 1 1 1 2 32 Radiologic Tech .... 4 4 ... . . . . .. . . . .~ . .... . . . .... . .. .. . 
North Carolina ... 2 . . . .. . .. . . .. 6 2 2 1 . ..... . . . . . . 1 14 
Ohio . . . ...... . .... 5 . . . ... . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... .. 1 6 Dental Hygiene .... . . . ... 6 6 
Pennsylvania ..... 1 ... . . . 4 3 1 1 1 . .. .. . . . . . . . 1 12 
Rhodesia (S. A.) .. . ..... . . . . . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 1 Graduate Studies .. 17 14 31 
South Carolina .... 1 St ... . .. . . . . . . 1 3 . .. . . . . . . .. . . . . .. . 1 . ..... 14 
South Dakota .... . ...... . . . . . . . .. . . . . .. .. . . ..... 1 1 
Tennessee . ....... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .. ... . . . . . . . . .. . . 1 
Virginia ...... . .... 78 53 63 50 !) 11 14 21 3 4 20 326 
West Virginia ... .. 1 ... . .. 1 . ..... 1 1 . . . . . . .... . . 1 . . ... . . ..... 5 
Wisconsin ........ . . .... . . . . .. . ..... . . . .. . 1 . ..... . .. ... . . . . . . .. . .. . 1 
Wyoming . ..... ... .. .... . . . . . . . . . . . . . ... . . 1 . .. ... . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . 1 
--- - - - - - ----- - - - ----------- 47811 Total. . .. . . .. 127812001478 Total. .... 120 75 64 67 29 26 24 32 4 6 31 
*Fourteen under contract with the Southern Regional Education Board; cost of education, in addition to tuition paid by students, financed by the State of ]1orida. 
tFour under contract with the Southern Regional Education Board; cost of education, in addition to tuition paid by students, financed by the State of South Carolina. 
